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表1技 能資格集団の名称
E.Fehrmann,u.a.,Anges?ll?indersozialuissen-
schaf?ichenDiskussion,1977,Frankfurt/M,S.50
全技術系職員
技能資格集団 ・ に対す る割合1971年
デ ィプ・ ム技 師(含 科 学 者)9 .1%
グラ ジュ イー ルテ技 師24 .1%
技術者 ・マイスター
、その他の技術系職員66.8%
100.0
-1 ,191千 入
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技能資格の層化状況図2
デ ィプロム技師
工科系大学
グラジュイールテ
技師
技師学校 ・高
等専門学校
技術者及びその
他の技術系職員
一一1ト↑…千
熟練労働者
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表2
業務領域
(機械工業1969)技能資格 と業務領域
G.Kammer,u.a.,Ingenieur
Frankfurt/M,1973,S.42.
【技 能 資 格 】
ディプロム技師 グラジュイールテ技師
imProduk?nsprozepe ,
技術者 その他の技術系職員
企業経営 ・
営業
%%
3017
%%
89
開発
設計
6167 6643
製造 916 2648
N
100100
3,96319,210
100100
12,32943
表3(機 械 工 業1971)技能 資 格 と業 務 領 域
【業 務 領 域 】
技能資格 営業 ・データ処理 開 発 設 計 製 造
自然科学者135 『 3
ディプロム技師1234 7 一
グラジュイールテ技師1915 43 17
技術者5一 30 『
その他の技術系職員5146 20 80
100100
B.Lutz,u.a.,DasEndedesgraduier?nIngenieurs?1975Frankfurt/M,S.63.
100
一49一
表4(機 械 工 業196U)技能 資 格 と経 営 上 の 地 位
【技 能 資 格 】
デイプロム グラシュイールテ その他の技術系
地 位 技師 技師 職員(含技術者)
上級職3061
中級 職
課 長(Abteilungsleiter)47193
下 級 職
係 長(Gruppenfi?rer)'71319(内 マイスター 14}
係 員166277
100100100N
43306667
W.Siebel,H.W.Hetzler,InnerfeiriebliclaerFunktionszusa-
mmerlaangundBerufsgualifica?n,1962.K?nS.79.
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表5 (機械工業1960)技能資格 、業務領域 、経営上の地位
上級職 中級職 下級職 係 員
地 位 設計 製造 設計 製造
% %% % % %
ディプロム
技 師 32 2811 4 2 1
グラジュイールテ
技 師 46 5759 51 32 z
その他の技術系職員
(含技術者) 22 1530 45 66 92
N
100 100100 100 100 100
41 5444 72 50 249
W.Siebe1,H.W.Helzler,Innerbe?ieblicherFunk?nszusa一
mmenhangundBerufsgualificaiion,1962H?n S.79,87よ り 。
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表6 技能資格別にみた職業経験の長さと
経 営上の地位 との関係(1971)
【職 歴 4年 】 【]職歴 12年 】
地 位 ディプロム技師 グラジュイールテ技師 ディプロム技師 グラジュイールテ技師
% % % %
中上級職 15 7 36 18
下級職 22 18 41 41
係 員 63 75 23 41
N 100 100 100 100
136 152 115 133
L.Alex,ElektroingenieureundJuris?n,
K?n,1972,S.36.145から
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